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Trålfrie soner i områder av Barentshavet som støter opp til 
kysten av Sovjetunionen. 
Det vil i hele 1979 være forbudt å fiske med tråle i et 
område av sovjetisk sone i Barentshavet begrenset av en linje trukket 
gjennom følgende punkter: 
et område 
11°00• n.br. - 43°00' o.l. 
71°00• n.br. - 40°30' 0 .1. 
71°30' n.br. - 40°30' 0 .1. 
71°30' n.br. - 43°00' o.l. 
Inntil 1.7.1979 er det forbudt å fiske med trål innenfor 
begrenset av følgende linjer: 
0 
I vest av 38
0
00' o.l. 
i nord av 69
0
00' n.br. 
i øst av 144 00' o.l. og 
i sør av kystlinjen. 
Videre er det inntil nærmere opplysniger blir gitt, 
forbudt å fiske med trål innenfor et område begrenset av lengdegradene 
38°30' o.l og 41°30' o.l. og breddegradene 70°00 1 n.br. og 71°30' n.br. 
I de ovennevnte områder er det ikke tillatt å bruke bunn-
trål, flytetrål eller noen annen form for trålredskaper. 
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